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La investigación tuvo como objetivo determinar los niveles de los procesos lectores 
que presentan los estudiantes del tercer grado de primaria de la I.E.P John Nash 
UGEL 04- 2016. La investigación de tipo básica, con un diseño de tipo descriptiva 
de diseño no experimental, con una población-muestra de 120 estudiantes tomada 
en forma no probabilística intencional a quienes se aplicó el test PROLEC R para 
evaluar los procesos lectores de los estudiantes, el cual fue validado mediante 
consulta a expertos. Los resultados de la investigación demuestran que el 
desarrollo del proceso lector en los estudiantes en lo que corresponde a los 
procesos de nivel bajo son normales, sin embargo en lo que corresponde a los 
procesos de nivel superior presenta ciertas dificultades. 
 

























 The research sought to determine the levels of reading processes presented 
by IEP elementary students John Nash UGEL 04-2016. Basic type research, 
with a descriptive design of non-experimental design, with a population - 
sample of 120 students taken in non-probabilistic intentional form to whom the 
PROLEC R test was applied to evaluate the reading processes of the students, 
which was validated by consulting experts. The results of the research 
demonstrate that the development of the reading process in students in what 
corresponds to the low level processes are normal, however in what 
corresponds to the processes of higher level present certain difficulties. 
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